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Las operaciones en Francia.—Graves sucesos 
en Barcelona.—El Rey de España, indispuesto. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
El sitio de Amberes. 
Según noticias de origen oficioso, los ale-
el manes van estrechando cada vez más 
cerco de la ciudad de Amberes. 
La situación en esta plaza ha llegado a 
ser tan crítica, que las autoridades mil i -
tares han dictado un bando fijando un 
corto plazo de tiempo para que la pobla-
ción civi l abandone la ciudad. 
Se añade que ante la actividad y el em-
peño que los alemanes ponen en el sitio 
de la ciudad, se ha acordado que el Rey y 
la Corte se trasladen rápidamente a Os-
tende. 
Se considera inminente el bombardeo 
de Amberes por las fuerzas alemanas, que 
tienen ya instaladas las piezas de artille-
ría de sitio. 
Ha circulado con insistencia el rumor 
de que con el objeto de evitar destrozos a 
la población se trató de la conveniencia 
de rendirse a los sitiadores; pero no llegó 
a tomarse acuerdo sobre el particular. 
Posteriormente se ha dicho que la guar-
nición belga se apresta a realizar una 
fuerte resistencia, con objeto de dar tiem-
po a que los ejércitos aliados puedan lie- que motivaron, 
gar, como parece que se proponen, a au-
xiliarles, obligando a los alemanes a le-
vantar el cerco de Amberes. 
Parece que el Estado Mayor alemán ha 
mente el viaje a París del general Pau, 
que los críticos y técnicos no encuentran 
justificado. 
Sólo suponen que el citado general ha 
sido sustituido. 
También suponen que la batalla no se 
sostiene con el empuje que dicen los co-
rresponsales, pues de estarlo, el general 
Pau no abandonar ía su puesto para darse 
una vuelta por París . 
En resumen, que la situación de los 
ejércitos combatientes en el Aisne es hoy 
idéntica a la de ayer. 
Escena violentísima. 
De Londres comunican que las noticias 
que se reciben acerca de la actitud de 
Turquía, son contradictorias. 
Sin embargo, no deben ser muy favora-
bles a los aliados, demostrándolo el hecho 
de que al encontrarse en el ministerio de 
Negocios Extranjeros el embajador inglés 
y el ministro de la Guerra Ember-Bajá, 
éste, debido a ciertas manifestaciones del 
inglés, tuvo con él una escena violentí-
sima. 
Se guarda reserva acerca de las causas 
dispuesto que las tropas que cercan Am- • sante información. 
Información interesante. 
El corresponsal en Austria del periódi-
co E Secólo, de Milán, publica una intere-
beres hagan cuantos esfuerzos sean nece-
sarios para apoderarse de ella en el me-
nor tiempo posible. 
Se dice que los alemanes tienen el pro-
pósito de fortificarse en dicha plaza, para 
desde ella, como base, desarrollar un nue-
vo plan de operaciones, en las que se ase-
gura que jugarán importante papel nue-
vos elementos ofensivos desconocidos. 
Las operaciones en Rusia. 
Dicen de Burdeos que las noticias que 
se han recibido acerca de la marcha de 
las operaciones en Rusia, son en extremo 
confusas. 
Esto no obstante, se desprende de las 
noticias que los moscovitas han derrotado 
de nuevo a los austríacos, ocupando las 
ciudades de Asmaroff y Frytza, después 
de haber aniquilado a un Cuerpo de ejér-
cito. 
Los informes que en dicha capital fran-
cesa se han recibido de Bucarest, asegu-
ran que los rusos continúan avanzando 
por el territorio de Austr ia-Hungría. 
E l cerco de la plaza de Pazemyls lo es-
trechan cada vez más los rusos, que se han 
apoderado de las defensas exteriores y re-
chazado a las fuerzas austríacas que acu-
dían en socorro de los sitiados. 
Conferencia. 
Dicen de Berna que los embajadores de 
España e Italia han celebrado una exten-
sa conferencia, en la que se han ocupado 
de la suerte de los prisioneros internados 
en Alemania. 
General muerto. 
Según noticias recibidas de San Peters-
burgo, en uno de los últimos combates 
sostenidos en la Prusia Oriental fué muer-
to el general von Trotha. 
Hoy como ayer y ayer... 
Los comunicados oficiales del Gobierno 
francés parecen estar estereotipados, pues 
los facilitados ayer son los mismos que 
los de los días anteriores. 
En la izquierda lucha; en el centro, 
nada, y de la derecha y Verdun, como si 
no existieran. 
Todo esto contribuye a que la opinión 
no dé importancia alguna a la cacareada 
batalla del Aisne y se comience a dudar 
que sea tan empeñada como dicen los 
partes del Gobierno. 
A estas dudas ha contribuido notable-
Dice que en Austria reina un tremendo 
pesimismo y se teme que la guerra cause 
la destrucción de la nacionalidad. 
Sin embargo, obedeciendo una vez más 
los mandatos de su aliada, ha cedido a 
Alemania las últimas tropas que poseía, 
las cuales irán a luchar mandadas por ge-
nerales alemanes. 
Si las batallas que a fines de este mes 
hayan de librarse frente a Cracovia, son 
de resultados contrarios, Austria pedirá la 
paz a Rusia y Servia y dejará que Ale-
mania se entienda sola con sus enemigos. 
Austria cedería, en ese caso, la Bosnia 
a Servia y la Herzegovina a Montenegro, 
dejando a Rusia la posesión de toda la Ga-
litzia. 
Añade el corresponsal que en el mes de 
noviembre la situación cambiará de ma-
nera notable. 
Las fuerzas alemanas. 
Un periódico de Burdeos dice que al 
empezar la campaña se indicó que los ale-
manes habían enviado contra Francia 
veinte Cuerpos de ejército activo y dos 
de la reserva. 
Estos datos no son ciertos, pues Alema-
nia envió contra Francia veintitrés Cuer-
pos del ejército y diez y ocho de las reser-
vas. 
Bandera alemana abandonada. 
Dicen de Par ís que varios soldados in 
gloses descubrieron una trinchera alema-
na que había sido abandonad! en el re-
pliegue de los germanos. 
Entre un montón de soldados alemanes 
muertos encontraron una bandera, que 
recogieron y presentaron a sus jefes. 
Los alemanes en Bélgica. 
Participan de Londres que los alemanes 
han reducido la guarnición de Bruselas a 
varios cientos de soldados. 
Además, han evacuado muchas de las 
ciudades que habían ocupado en Bélgica. 
Las fuerzas alemanas se han dividido 
en dos grupos: uno que ha marchado a 
atacar a Amberes y otro que ha llegado al 
Norte de Francia. 
Bombardeo de Amberes. 
De Amsterdam comunican que los ale-
manes han dado un plazo de doce horas a 
la ciudad de Amberes para que se rinda. 
Si no se rindiese dentro de él comenzará 
el bombardeo. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-1 
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 88, 1.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6" principal 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FKANOSSOO. 13.—TODO EL DÍA 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTR, 10, !.0 
O C U L I S T A VICENTE AGIINACO 
Consulta de diez a una y de tres a 
BLANCA, 821.° 
La isla Marshall. 
El Almirantazgo japonés ha dado órde-
nes para que desembarquen fuerzas japo-
nesas en la isla Marshall con el objeto de 
procurar la caza de los cruceros alema-
nes, situada en el Pacífico. 
La ocupación de la isla será eventual. 
¿Será el final? 
La prensa francesa dice en sus infor-
maciones que reina extraordinario júbilo 
en París porque se cree que en cuanto ter-
mine la gran batalla del Aisne te rminará 
también la lucha en territorio francés. 
Una dimisión. 
De Roma comunican que el general 
Tasseni, subsecretario del ministerio de 
la Guerra , ha dimitido por discrepancias 
con el Estado Mayor italiano. 
Más noticias. 
Se reciben de Bárdeos noticias de la 
gran batalla. 
Los fuertes de ambos ejércitos se extien-
den desde Leus hasta Armentieres. El con 
tacto principal está en Armentieres. 
Se ha señalado la presencia de caballo 
r ía alemana en el territorio belga de Con 
tray. 
En el Woevre los alemanes intentaron 
detener un avance francés, siendo recha-
zados. 
£1 frente alemán se extiende por Etain 
y Hermiont y termina en Retiville. 
E l submarino misterioso. 
El submarino que había desaparecido 
misteriosamente de los astilleros de Fiat 
ha llegado a Ajaccio. 
Está desprovisto de armamento, y el ofi-
cial que realizó el atrevido golpe se llama 
Angel Belloni, pertenece a la reserva na-
val y tiene treinta y dos años. 
Las autoridades francesas del puerto de 
Ajaccio han rechazado el ofrecimiento he-
cho por el oficial Belloni, y han declarado 
que resti tuirán el submarino robado al as-
tillero de Fiat. 
Un torpedero italiano ha sido enviado a 
Ajaccio para capturarlo. 
El sitio de Tsing-Tao. 
Según informes oficiosos de origen ale-
mán, en el primer asalto de infantería a 
Tsing-Tao (China) los japoneses e ingle-
ses fueron rechazados con faertes pérdi-
das, calculándose en unas 2.500 las bajas. 
Los efectos de la artil lería alemana de tiro 
rápido fueron desastrosos en las fuerzas 
enemigas. Además, el ala derecha japone-
sa fué bombardeada por un cañonero ale-
mán y un crucero austríaco, el Elisábeth. 
Los enemigos han suspendido el ataque, 
sin duda en espera de refuerzos para re-
anudarlo; las bajas alemanas son insignifi-
] \ cantes. 
Una opinión. 
A l examinar la áituación militar, escri-
be Le Temps lo siguiente: 
«Para apreciar con exactitud el actual 
estado de las operaciones, es preciso estu-
diar a la vez los teatros de la guerra occi-
dental y oriental. 
Primero, mientras los alemanes triunfa-
ban en Bélgica, los rusos efectuaron un 
rápido avance por la Prusia Oriental. A l -
canzaron después los franceses la gran 
victoria del Marne, a la que correspondió 
el completo fracaso del general motcovita 
Rennenkampf. Más tarde, una victoria 
rusa en toda la línea, a la que no responde 
un desastre de los franceses, sino solamen-
te un mayor esfuerzo en la resistencia por 
parte del enemigo, lo que permite deducir 
que ya se agota el formidable empuje ini-
cial del ejército alemán.» 
Una interviú interesante. 
El Richspost, de Viena, del 27 de sep-
tiembre publicó la siguiente información: 
«El corresponsal de guerra señor Henry 
Hellsen, de la prensa de Dinamarca, pu-
blica una entrevista con uno de los jefes 
del alto mando austríaco, con el fin de es-
tablecer la verdad sobre los últimos acon-
tecimientos militares. He aquí lo que ma-
nifestó el general austríaco: 
«El repliegue de nuestras tropas hacia 
nuevas posiciones, que era una necesidad 
estratégica contra la superioridad numé-
rica de los rusos, ha sido calificado de de-
i rrota Por rusos y franceses. La verdad, sin 
?,e}}^ ' embargo, es que el ejército alemán del ge-
nerl Hindemburg se halla ya en territo 
río ruso y que los rosos han querido dis-; 
traer la atención de su total derrota en la 
Prusia Oriental con las noticias sobre 
nuestra retirada, que se efectuó en orden 
completo. 
Para darse cuenta exacta de la situa-
seis 
ción, hay que considerar las tropas uni-
das de Austria-Hungría y Alemania como 
unas fuerzas que están operando contra 
Rusia y Francia en línea interior. El ejér-
cito austrohúngaro ha detenido por espa-
cio de tres semanas la ofensiva rusa, cons-
tituida por una aplastante superioridad, 
eon el fin de que Alemania pueda desple-
gar todas sus fuerzas contra Francia. Las 
cuatro quintas partes del ejército ruso han 
sido contenidas, y en Galitzia del Este la 
mitad de los ejércitos rusos ha sido derro-
tada con pérdida de 309 cañones. 
Para hacer esto posible, hemos dejado 
nuestra frontera del Sur abierta, en plena 
confianza en la lealtad de la alianza ita-
liana, y así se ha dado el caso de que to-
dos los elementos de nustro Imperio, como 
musulmanes, húngaros, eslavos del Sur y 
del Norte, tchecos, rutenos y croatos, to-
dos juntos, estén unidos debajo de nues-
tras banderas contra el enemigo común. 
En efecto, esta horrible guerra ha hecho 
más para demostrar los sentimientos de 
unión en nuestra Monarquía que todos 
los años de paz anteriores.» 
Una nota rusa. 
El Estado Mayor ruso ha publicado la 
siguiente nota: 
«En la frontera de Prusia Oriental los 
alemanes, que han recibido refuerzos de 
Koenisgberg, continúan oponiendo una te-
naz resistencia en el frente de Vladisla-
voff-Ratchka, aproy echando los desfilade-
ros existentes entre los lagos, así como los 
pantanos de la región Thernogauka. Más 
allá del Vístula se señalan combates con 
las vanguardias en la región de Opatoff-
Saudomir. 
En los Cárpatos, al Oeste del río Sanek, 
un destacamento austríaco ha sido deshe-
cho. 
Los rusos tomaron las ametralladoras e 
hicieron muchos prisioneros. 
En Soliva, a 80 kilómetros de Munkatch, 
los rusos han cogido un parque y nume-
rosos convoyes. 
Los hijos del Kaiser. 
Dicen de Amsterdam que el príncipe 
Eitel Federico se cayó del caballo du-
rante una batalla, hiriéndose en la rodilla. 
El príncipe Joaquín espera el permiso 
del Kaiser para volver al frente de la ba-
talla. 
Noticias alemanas. 
La Embajada alemana ha facilitado las 
siguientes noticias procedentes del cuartel 
general, con fecha 6 del corriente: 
«Los fuertes de Chenel y Broschum, en 
la linea exterior de las fortificaciones de 
Amberes, han sido reducidos al silencio 
por el fuego de nuestras baterías. 
También la población de Lierre y al-
gunos reductos situados en la línea férrea 
de Malinas a Amberes han caído en poder 
de nuestras tropas. 
El ala derecha de nuestro ejército en 
Francia continúa combatiendo con éxito. 
En la Polonia rusa las fuerzas alemanas 
que avanzan hacia el Vístula han estable-
cido el contacto con los rusos. 
El sitio de Amberes. 
Otras noticias procedentes de Amster-
dam dicen que los alemanes avanzan por 
la línea abierta entre los fuertes exterio-
res hacia Amberes. 
Los belgas se han concentrado entre el 
Escalda, Amberes y Lierre. 
Más noticias. 
El Diario Univei-sal publica los sigien-
tes informes de su corresponsal en Berlín: 
Con los otros tres fuertes tomados por 
los alemanes en Amberes, la situación de 
esta plaza es muy crítica. 
La brecha abierta permite que los fue-
gos caigan dentro de la población y la 
plaza puede ser tomada por los alemanes 
dentro de pocos días. 
E l pánico en la población es grandí-
simo. 
La acción entre el Aisne y el Marne es 
favorable a las tropas alemanas. 
Las dos alas del ejército imperial ga-
nan terreno, haciendo retroceder a las 
tropas de los aliados». 
Ofrecimiento» alemanes. 
De Londres añaden que se insiste en 
que Alemania ha reiterado a Bélgica sus 
proposiciones para que deponga las ar-
man, ofreciéndole la independencia y su 
protección como nación confederada. 
Bélgica ha rechazado las proposiciones 
alemanas. 
Holanda, en cambio, parece mostrarse 
más propicia a aceptar los ofrecimientos 
de Alemania con la base de reconocimien-
to de su independencia. 
La ofensiva rusa. 
Comunican de Bruselas, con referencia 
a noticias procedentes de San Petersbur-
go, que se ha publicado un parte del Es-
tado Mayor ruso, que dice así: 
«Sigue la ofensiva rusa en el frente de la 
Prusia Oriental y continúan los combates 
sobre las fronteras de Oes y Suwalski». 
Fugitivos belgas. 
De Berlín dicen que, según informes de 
Holanda, llegan a varias poblaciones mu-
chos fugitivos procentes de Amberes. 
Noticias de la misma procedencia afir-
man que los franceses continúan los re-
pliegues en el ala izquierda, en Troviol, 
Arras y Douai. 
Las tentativas de envoltura del ejército 
alemán por los franceses, pueden conside-
rarse fracasadas. 
La nota oficial facilitada por el 
Gobierno francés en Burdeos, a 
las tres de la tarde, dice así: 
«En nuestra ala izquierda con-
tinúa la batalla, sin haber progre-
sado el enemigo en la región 
Norte. 
Por el contrario, retrocede en 
algunos puntos, especialmente al 
Norte de Arras, donde seguimos 
obteniendo algunas ventajas. 
Las tropas de caballería siguen 
batiéndose entre el Somme y el 
Oise. 
En la región de Royes, el ene-
migo continúa resistiéndose y re-
cibe constantemente refuerzos, a 
pesar de lo cual hemos vuelto a 
tomar las posiciones que nos vi-
mos obligados a abandonar en 
combates anteriores. 
Al Norte del Aisne el gran nú-
cleo alemán ha disminuido consi-
derablemente. 
En el centro, entre Relms y el 
Meusse, no se ha observado nin-
guna variación. 
En los altos del Meusse, entre 
Verdun y Saint-Mihiel, el enemi-
go retrocedió al Norte de Hatou-
chatel, pero conservando la po-
blación de Saint-Mihiel y algunas 
posiciones al Norte de dicho pue-
blo. 
En la ribera derecha del Meus-
se, en Wol, han fracasado repeti-
das veces los ataques iniciados 
hacia el Oeste de Apremont. 
En el ala derecha, en la Lorena 
y los Vosgos, no se ha observado 
ninguna modificación.» 
Noticias austríacas. 
El cuartel general del ejército austríaco 
ha facilitado una nota diciendo que las 
tropas alemanas han arrojado a lot rusos 
de Odetoff y Klimontoll. 
Desde Nisch.por Sofía, anuncian que en 
los combates librados al Este del Drina los 
servios sufrieron grandes pérdidas. 
Dos divisiones, las de Ulorawa y Schou-
matja, han sido aniquiladas. 
El reverso de la medalla. 
Comunican de Londres que las últimas 
noticias oficiales son favorables a los alia-
dos. 
Los alemanes atacaron violentamente 
el ala izquierda, siendo rechazados. En el 
centro no se ha notado variación alguna. 
Una elevada autoridad militar censura 
las impaciencias de la opinión por la du-
ración de la batalla del Aisne, haciendo 
constar que no se detiene nadie a pensar 
que se trata de una batalla decisiva. 
Añade que la táctica del general Joffre, 
debilitando al enemigo, está dando exce-
lentes resultados. 
El Kaiser. 
También dicen de Londres que el Kai-
ser volverá a Rusia para ponerse al frente 
de sus tropas. 
El viaje realizado a Colonia ha tenido 
por objeto presidir un Consejo de oficiales 
generales. 
japoneses y alemanes. 
Informes de procedencia inglesa comu 
nican que las tropas japonesas se han apo- midades de Semlis, y se les acusa de hftD 
dorado de la isla de Jap, en el archipiéla-! robado dinero de las casas. 
En breve se trasladará la Corte a ¡m. 
bruck, para declarar la capital en estado 
de sitio. 
Entre los militares ha producido mai 
efecto el que se haya nombrado al archi-
duque Francisco Carlos para sustituir al 
archiduque Federico. 
Sigue el bombardeo de París. 
Esta tarde voló sobre París un aeropla-
no alemán, que arrojó dos bombas sobre la 
ciudad. 
Una cayó en la explanada de Saint-
Denis y la otra ea Auvervillers. 
Los dos proyectiles causaron grandes 
destrozos e hirieron a tres personas. 
Poincaré en Burdeos. 
Ha regresado a Burdeos el presjdent» 
de la República. 
Fué recibido por los ministros y lai au-
toridades. 
Poco después de llegar se celebró un 
Consejo de ministros, en el cual M. Vivía, 
ni dió cuenta de las impresiones de su 
viaje a la línea de combate y expresó su 
satisfacción por el excelente estado moral 
y material del ejército de operaciones. 
Monsieur Poincaré elogió el heroísmo 
délos soldados y del vecindario de lai 
poblaciones que sufren la?! consecuencias 
de la lucha , quienes tienen confianza en 
que muy pronto serán rechazados los ene-
migos y se restablecerá la tranquilidad. 
Más del sitio de Amberes. 
De Londres dan cuenta de que el ejérci-
to belga ha logrado rechazar a los alema-
nes cerca de L erre. 
Todos los edificios de los pueblos cerca-
nos a Amberes han sido destruidos por la 
artil lería alemana. 
El ejército imperial ha intentado atra-
vesar el río Nette, siendo rechazado. 
Mañana saldrá para Ostende la familia 
real de Bélgica, excepto el Rey Alberto, 
que continuará en Amberes al frente di 
sus tropas. 
Los indios. 
Dicen de París que han llegado y» al 
campo de batalla los primeros conticffen-
tes de tropas indias. 
Los austríacos en Oalitzia. 
I I Messagero Bomano publica tele-
grama de Viena dando cuenta do U 
rada de los auitriacos en Galitzia. 
Dice el despacho que cuantos faffitivos 
de aquella región han llegado a Viena no 
¿e atreven a indicar nada respecto a lo 
ocurrido en los últimos combates, por te* 
mor a ser sometidos a un Consejo de gafr 
rra. 
Unicamente afirman que los rusos han 
atacado con violencia extraordinaria, y 
que las pérdidas por ambas partes h»11 
sido enormes. 
Heridos ilustres. 
De Burdeos dicen que entre los heridoi 
úl t imamente en los campos de batalla fl' 
guran los siguientes: 
Un hijo del diputado Denis CochlnJ 
El abogado Chenu, que, como se recor-
dará, actuó de acusador en el proceso 
contra madame Caillaux. 
El escultor Paul de Cassagnac, hsrm»^ 
de Guy, muerto hace pocos días. 
^Sustitución de mando. 
A 17. Co-triere dl I tal ia le telegrafían <*« 
Viena que el Estado Mayor alemán se n» 
encargado del mando de las tropas a^ 
troalemana». 
El jefe del Estado Mayor austríaco, ^ 
hotzendorf, se había retirado con IBOÍ 
de la muerte de uno de sus hijos. 
Contratorpedero alemán a pi<lue, 
El Almirantazgo inglés ha comun^ado 
una nota dando cuenta de que ha reí? 
sado el submarino E-9, después de na^ 
echado a pique, por medio de un torp ^ 
un contratorpedero alemán cerca o® 
Ems. 
Consejo de guerra. ^ 
Ante un Consejo de guerra celet)RA? ¿QI 
París han comparecido cuatro 80'd ^ 
alemanes prisioneros; íios de e^o3.̂ orli-
necen al 39 regimiento de infanteríaP 
siana, uno al 15 regimiento de Mend6 
go y otro al 15 de húsares. ^ 
Fueron hechos prisioneros en las Pr 
go de las Carolinas. pos han sido condenados a muerte, 
La situación en Viena. ' a cadena perpetua y otro a diez ^ 
Comunican de Roma que la situación de ¡ Presidio 
Viena es más grave cada día. 
Escasean los víveres y el malestar del 
pueblo es alarmante. 
uno 
Empréstitos rusos. ^ 
Comunican de San Petersburgo l11^ . 
Gobierno •mitió hace algunos di»*1 ̂  
300 millo1168 de rubloa para los ' 
In íi ,>rra' 0PPrar^n 'lúe suscri- j 
lIe '-Ti ^cto el comercio y la banca 
¡ieroü ^ 
¿eÜ^'^rno ha emitido, en vista de este 
gl Go1516 uI1 gegundo empréstito de 150 
rcs^^aue también ha sido cubierto in-
jjiillou63' p0r la banca de San Peters-
•ptirí0, ¿g acuerdo los principales ban-
ptte3t0 Sj han aconsejado al Gobierno 
queros r11 einpréstito nacional de| 1.000 
qüeelIlit¿e rublos, afirmando que en una 
El Rey, enfermo. 
naflería cubierto. 
' El «Simplicissimus». 
n(jalite militar de Ginebra ha 
^ ^Jo l» venta en aquella plaza de la 
Probibl alemana SimpUcissimus. 
^ Un aviso. 
, tatrn de Marina francés ha facili-
^rfguiente aviso: 
de -
mtomáticas por la Marina aus-
re 
b'endo sido sembrado el Adriático 
^auto áticas por la arina aus-
- las fuerzas navales francesas 
trolllÍD1do que recurrir a medidas análo-
*nteI1 embargo, para evitar a los navios 
a3'810 inofensivos nnevos daños, parecí 
que les hicieron injustamente su-
0SMininas auntrohúngtiras, las minas 
'IrÍ d̂asP01" la escuadra Írance8a pre-
las garantías prescritas por el Con-
,jnde La Haya de 1907. 
zona peligrosa para la navegación 
^ rende las aguas territoriales de la 
'C0!DPrquía austrohúngara y los canales 
0̂lia entre las islas de la costa de Dal-
P r el presente aviso se les participa a 
înteresados, conforme a lo queprevíe-
el artículo 8.* de dicho Convenio.» 
EN MADRID 
Una rectificación inglesa. 
La Embajada de Inglaterra comunica la 
nota quo le dirige el Foreing 
{fice: , 
«Enuna declaración de origen alemán, 
«cha por el profesor Harnack, se afirma 
aehabían «ido almacenados por los in-
leses pertrechos y municiones de guerra 
' eflllaabeuge antes de estallar el conflic-
L y que esto os prueba evidente del pro-
ejo del Gobierno británico de violar el 
Iterritorio belga. 
Esta afirmación es enteramente falsa. 
Kn se decidió el envío de fuerzas británi-
j ai Extranjero hasta después de haber 
[üolado Alemania el territorio belga y de 
taber solicitado Bélgica auxilio. 
Jío se habían depositado en Maubeuge 
lanniciones de ninguna clase por la Qran 
antes de esa fecha, y cualesquie-
¡rabastimentos británicos encontrados en 
áübeuge fueron enviados allí después, y 
¡antes de la declaración de guerra y de 
i violación del territorio belga por parte 
[ae Alemania. 
Los portugueses. 
i El Correo íspaflol que el Gobierno 
[coDsentirá el paso por España ae un ejór» 
áto de 6.000 portuguesei. 
Sánchez Guerra lo ha negado. 
A pesar de esto se asegura la certeza de 
[lanoticia, diciendo además que los portu-
[íiieies llevan en dicho ejército 150 caño-
s de los más modernos y elementos de 
jfabate suficientes, todos ellos adquiri-
ios recientemente. 
Los jalmistas y la neutralidad. 
la Tribuna publica una noticia en la 
jüedice que los delegados jaimistas de 
carias provincias han recibido órdenes de 
prepararse para el caso de que España se 
[ve»obligada a abandonar la neutralidad. 
EN SAN SEBASHÁN 
Noticias de Londres. 
i de San Sebastián que un corres-
jponsal ha tenido ocasión de hablar con 
lapersoua recién llegada de Loudrei. 
Ea la capital d«l Reino Unido, según el 
[Nwo, no se h^ alterado para nada la 
m. 
LatriDquiiidad es absoluta. 
^considera muy díficil la llegada de 
t i b i e s alemanes. 
m precauciones adoptadas en este sen-
, son ^ grandes, que por la noche las 
del alumbrado público son apaga-
Los focos eléctricos han sido pintados 
ADegro desde la mitad para arriba. 
emA3' los reflectores inspeccionan 
i j ' ^ ^ e n t © el horizonte, por si se ad-
To®laPresencia de algún «Zeppelin». 
aJia8 noticias de la guerra las reci-
a Londres con la estoicidad propia 
^ . j o s del país. 
m Una prueba de e110.la Persona 
kdrH ado 0011 el corresponsal a que ^ refirió el sigaionte caso: 
Jü ^ crucero alemán echó a pi-
ares cruceros ingleses, la prensa 
ida n,8e Publicó ediciones extraordina-
EuSCuenta del ^ c h o . 1 Publico arrebató los periódicos de 
¿TeeTi108 V e n d e d o r e s -
ífiiaflif a not;icia no hizo ninguna clase potación. 
^oel a-8egarar a n s t ed - t e rminó di-
«ídre, Tlajero-que la tranquilidad en 
^soluta, sin que nada ni na* 
tocó rVa8? (ÍUe pensat)a Hev*1" a 
buqu 611 e8te puerto tripulando 
¿?0¿LPe1,0 aPoco de llegar fué 
f ^ o ai tifoideas 7 turo que ser 
y W hospital, en donde ha falle-
Sos cSÍS.probado todos los medi-
^ vida ordinaria. 
, EN ALMERIA 
tocelCgada dC rcPaír¡ados-
* { V a n e » * de Argelia ha legado el va-
pe8Paaoíe8Ue trae * b0rd0 200 rePatria* 
r011 socorridos por las autoridades. 
M EN E L FERROL 
^̂ tCorte de un armador. 
a^ttiri6 D§:1v-mÍ3ti0r Wil l iam Varre8 
en V te0 un rapor con carga-
POR TELÉFONO 
MADRID, 8 —Al i r a la hora do costum-
bre los periodistas a hacer información a 
la Presidencia del Consejo, les recibió el 
jefe del Gobierno. 
Les manifestó que había pasado un avi-
so telefónico a todos los ministros dicién-
doles que no se trasladaran a Palacio, por 
haberse suspendido el Consejo que, a las 
diez y media, debía haberse celebrado 
bajo la presidencia del Rey. 
Esta medida obedeció a que eí señor 
Dato recibió la visita de un ayudante de 
Su Majestad, diciéndole que si el Consejo 
no había de ser muy importante podía 
suspenderse, puea don Alfonso sufría un 
enfriamiento. 
Yo—dijo el presidente—he estado en el 
regio alcázar hora y media; y según h 
podido enterarme, el enfriamento que su-
fre el Rey es motivado por un largo paseo 
que dió a caballo ayer tarde. 
Esta molestia de don Alfonso no encie-
rra ningún motivo de alarma, pues es una 
cosa pasajera que pronto desaparecerá. 
El Monarca—dijo después —hace una v i -
da activísima. Desde que se desarrollan 
los actuales sucesos europeos los sigue 
paso a paso, enterándose con toda minu-
ciosidad de la marcha de las operaciones. 
Los periodistas hicieron votos por la rá-




r eb^^Ja tos ferina, bronquitis!una epidenna tífica 
ldesde lo, catarros agudo 
atener alivio, acudid 
uta en 
POR TELÉFONO 
Choque de trenes. 
MADRID, 8.-E1 jefe del Gobierno dijo 
que los telegramas recibidos de Marruecos 
acusaban tranquilidad en cuanto a nues-
tra acción militar en aquel territorio. 
Anunció un suceso ocurrido allí, que ha 
tenido consecuencias desagradables. 
El general Marina le ha telegrafiado 
dándole cuenta de que un ü e u del ferro 
carril minero de Cabo Moreno chocó con 
otro que llevaba contraria dirección. 
El primero de dichos trenes frenó y pu-
do detenerse a tiempo; pero no ocurrió lo 
mismo con el segundo, y fué a chocar vio-
lentamente contra aquél. 
Parte del material quedó destrozado. 
Las desgracias personales que el sinies-
tro ocasionó fueron las siguientes; 
Cuatro obreros muertos, tres gravemen-
te heridos, dos menos graves y 17 leves. 
Añade el general Marina en »u telegra-
ma que se trasladó al lugar del suceso al 
tener conocimiento de él, y allí permane-
ció hasta que los muertos fueron llevados 
al depósito judicial, y los heridos trasla-
dados al hospital. 
Se trabaja activamente para dejar expe-
dita la vía, 
De interés para Vizcaya. 
El señor Dato participó también a los 
periodistas que había recibido varios te-
legramas de Bilbao, en los que se lamenta 
la medida adoptada por el Gobierno de 
Ingiaterra al declarar el mineral de hie 
rro contrabando de guerra, medida que 
ocasiona enormes perjuicios a Vizcaya, 
cuya principal fuente de riqueza la cons-
ti tuye el mineral de esa clase. 
Hablando de esta cuestión manifestó el 
señor Dato que, a«í como el Gobierno in-
glés ha excluido a Suecia de ese contra-
bando, se están realizando activas gestio-
nes encaminadas a que España quede 
también excluida de esa perjudicial de-
terminación . 
En Gobernación. 
Desde la presidencia se trasladaron los 
periodistas al ministerio de la Goberna-
ción. 
El señor Sánchez Guerra, que los reci-
bió, les dijo que no tenía noticias que co-
nunicarles, pues todos los telegramas de 
provincias acuBabau ppmpleta tranquili-
dad. 
La apertura de las Coríes. 
Se ásegura que las Cortes se abrirán el 
día 19 del corriente. 
La Comisión de Presupuestos. 
El lunes se reunirá la Comisión de Pre-
supuestos. 
Antes de la reunión el señor Bugallal 
estudiará las modificaciones que se trata 
de introducir en los presupuestos de Ma-
rina y Fomento. 
El señor Suárez Inclán ha manifestado 
que los liberales piensan solicitar del Go-
bierno que no se apele a los créditos extra-
ordinarios y se tienda a nivelar los pre-
supuestos. 
Dijo también que los liberales creen en 
la necesidad de realizar obras públicas, 
pero que se opondrán a la forma en que 
se invierten las cantidades consignadas 
en esos créditos para los ministerios de 
Guerra y Fomentp. 
Ei señor Bugallal. 
El señor Bugallal ha marchado al bal-
neario de Cestona. 
La enfermedad del Rey. 
El señor Dato ha manifestado que Su 
Majestad continúa en la cama, pero que 
su estado es bastante satisfactorio. 
Añadió que le había invitado a tomar 
el té en su compañía. 
Don Antonio Maura. 
El señor Dato manifestó también que 
había puesto a la firma del Rey un decre-
to de Gracia y Justicia nombrando a don 
Antonio Maura presidente de la Comisión 
de Códigos, cargo que había quedado va-
cante a la muerte del señor Montero Ríos. 
Casos sospechosos. 
Se ha enviado a Toledo un inspector de 
Sanidad para estudiar varios casos de en-
ferdad sospechosa que se han declarado 
en dicha población. 
Por los síntomas, parece que se trata de 
Dice Sánchez Querrá. 
B l ^ ^ L . j ^ ^ e a e r alivio, acudid al { E l señor ministro de la Gobernación co-
^ ^ t o e r í a ^ 1 1 ^ ea ^ ^ i a s farma-* municó a 108 Periodistas que el l iey 
eitaka mejor de su eafermedad. 
j Dijo también que el señor Pato había 
' est«d" fn PaJactó y qne había puesto a la 
ñrm» d^ Su M-»jVfit«d un deepetq convo-
cando a la flección de dos diputa dos por 
un 'i 'gtnto de Canariae, c'iy« e!e< f*ión se 
veritií'Hrá el día 1 de noviembre. 
Añadió que la Diputación de Madrid ha 
bía declarado !a vacante de dos diputados 
provinciales, una de por distrito de Ma-
drid y otra por Navalcarnero. 
Dijo que se había solucionado la huelga 
de Utrera. 
Comunicó también que por noticias re-
cibidas de Lisboa la Junta de Sanidad es-
tudiaba algunos casos de enfermedad sos-
pechosa declarados en Portugal. 
Los síntomas eran desconocidos, perc 
parecen coléricos. 
Los ex ministros liberales. 
Se ignora cuándo volverán a reunirse 
los ex ministros liberales. 
Elecciones provinciales. 
El Boletín Oficial de mañana publicará 
la convocatoria para elecciones de diputa-
dos provinciales el día 25 del actual en un 
distrito de Madrid y en el de Navalcar-
nero. 
Via|e de Sánchez Guerra. 
Mañana por la noche marchará el señor 
Sánchez Guerra a San Sebastián para 
acompañar a su esposa, que celebra pasa-
do mañana su santo. 
Un artículo interesante. 
El Diario Universal, órgano del conde 
de Romanes, publica esta noche un artícu-
lo ocupándose de los próximos presu-
puestos. 
Dice que el Gobierno pretende que no 
se reúnan las Cortes hasta que la Comisión 
de Presupuestos no haya emitido su dic-
tamen, y esto no lo consentirá el partido 
liberal, que no l levará a la práct ica sus 
acuerdos sin que se cumplan antes estas 
tres condiciones: 
1. * Que asistan a las reuniones de la 
Comisión todos los diputados que la for-
man. 
2. a Que los ministros expidan las reales 
órdenes oportunas con las modificaciones 
que tengan que introducir en los próxi-
mos presupuestos; y 
3. * Que la Comisión no adopte ningún 
acuerdo hasta que no se publique el de 
ereto convocando las sesiones de Cortes. 
EN SANTOÑA 
Fiesta de aviación 
La pintoresca vil la de Santofia se dispo-
ne a celebrar una fiiesta de aviación, en 
la que tomará parte el intrépido piloto 
montañés Salvador Hedilla. La fiesta se 
celebrará el próximo domingo, a las cua-
tro de la tarde, en la espléndida playa de 
Berria una de las mejores del litoral Can-
tábrico. 
La fiesta promete resultar animadísima, 
dado el interés que su anuncio ha desper-
tado en la vil la de Juan de la Cosa y eo 
lo? pueblos inmediatos. De todos ellos irá 
seguramente a Santoña numeroso públi-
co, ávido de presepciar las nuevas prue-
bas del campeón de la «Copa Montañesa». 
La playa de Berria, limpia, firme, ex-
tensísima, es un campo admirable que 
contribuirá a la mayor brillantez do la 
fiesta. Tan bellas condiciones permiten la 
circulación de coches y automóviles. La 
reciente instalación del Balneario, inme-
diaío a la playa, proporciona al público, 
además, lodo género dt facilidades. 
Hedilla ha reparado ya las averías que 
advirtió en el aparato al traerlo hace po-
cos días de Francia y hoy, probablemente, 
realizará algunas pruebas» con objeto de 
cerciorarse de que aquél funciona Con re-
gularidad. 
Coincidiendo con las pruebas aviatorias, 
se celebrarán en Santoña otras fiestas, en-
tre ellas bailes de sociedad en los salones 
del Casino Liceo y de la Juventud Arte-
sana. 
El domingo, pues, será para la simpáti-
ca vil la costeña un día de extraordinaria 
animación, tan grande como en los mejo-
res de tus fiestas de la Virgen del Puerto. 
L» Policía tuvo que dar una carga, pro 
tpgida por fuerzas de Seguridad de caba 
Hería. 
Los manifestantes se dividieron en dos 
grupos, uno de los cuales volvió a las 
Rlamblas por la calle de Fernando y el 
el otro se dirigió por la de la Princesa al 
Parque y a las obras de la Gran Vía. 
A l llegar a este punto les salieron al 
paso fuerzas de Seguridad, que fueron re 
cibidas a pedradas. Los guardias dieron 
una carga y en aquel momento se oyeron 
dos disparos, que causaron tremenda con 
fusión. 
Los manifestantes trataron de penetrar 
en el Parque, pero hallaron las verjas ce 
rradas. Uno de los obreros habló acense 
jando a sus compañeron que ae disolvie-
ran por el momento para evitar que la Po-
licía les apaleara. 
En el mitin de obreros sin trabajo hubo 
extraordinaria concurrencia, en su mayor 
parte anarquistas y socialistas. 
Presidió el anarquista Miranda y habla-
ron otros oradores en tonos violentos con-
tra el capital y la burguesía. 
Según las noticias oficiales, a conse-
cuencia de los sucesos hay un policía y 
un obrero heridos y otro contuso. 
Se ha ejercido una censura severísima 
y por esa razón se tienen escasas noticias 
particulares; pero, sin embargo, por un te-
legrama recibido a última hora se sabe 
que los sucesos han tenido gran importan-
cia y que hay numerosos heridos y extra-
ordinaria alarma. 
Solamente en una farmacia han sido cu-
rados cinco obreros heridos y otros tantos 
contusos. En las Casas de Socorro fueron 
asistidos bastantes más . 
Mermeladas estilo inglés, Rafael UIccia. 
Logroño. 
El viaje del Nuncio. 
POB TELÉFONO 
PAMPLONA, 8.-Precedente de San Se-
bastián ha llegado aquí el Nuncio de Su 
Santidad. 
Fué recibido en la estación por todas las 
autoridades civiles, militares y religiosas, 
las Corporaciones y entidades y el vecin-
dario en masa, que le aclamó desde la lle-
gada del tren, en todo el trayecto hasta 
la Catedral. 
Una compañía con bandera y música le 
rindió los honores. 
Entró en la ciudad, toda engalanada, y 
fué a la Catedral, donde se cantó un l e 
Deum. 
Después se trasladó al palacio episcopal, 
donde se hospedará. 
i^ma d e l H s y 
POR TELÉFONO 
MADRID, 8.—El Rey ha firmado hoy 
?os siguientes decretos del ministerio de la 
Guerra: 
Disponiendo que el general don Rafael 
Levilla pase a la reserva por haber cum-
plido la edad reglameetaria. 
Ascendiendo a general de brigada al 
coronel Cavalcanti. 
Nombrando jefe del Estado Mayor de la 
Capitanía general de la octava región al 
general don Ramón Domingo Ibarra, que 
desempeñaba igual cargo en Melilla. 
Nombrando comandante general de ar-
tillería de la quinta región a don Máximo 
Parcent de Quinto. 
Idem de la séptima a don Francisco 
Talavera. 
Coros en Granada. 
tr 
POR TELÉFONO 
MADRID, 8.—Al recibirnos esta madru-
gada el subsecretario de la Gobernación 
manifestó que el gobernador de Barcelo-
na le había telegrafiado dándole cuenta 
de que los obreros sin trabajo habían rea-
lizado una manifestación tumultuosa. 
Un grupo de doscientos se reunió en la 
Ronda de San Antonio y marchó por las 
Ramblas dando gritos y haciendo necesa-
ria la intervención de la Policía, que en la 
Plaaa de San Jaime tuvo que dar una car-
ga para disolver los grupos. 
Poco después se restableció la tranqui-
lidad. 
Anuncia el gobernador que ha dado ór-
denes de no tolerar manifestaciones pú-
blicas. 
Otros despachos posteriores dicen que a 
las cinco de la tarde se formó en la plaza 
de Cataluña una nutrida manifestación 
de obreros sin trabajo, que se dirigió por 
las Ramblas y la calle de Fernando hacia 
el Ayuntamiento, 
Los manifestantes llevaban grandes 
carteles, en los que ae leía: «Pan y tra-
bajo». 
A l llegar a la plaza de San Jaime, don-
de está el Ayuntamiento, subió una Comi-
sión a conferenciar con el alcalde y a ex-
ponerle sus deseos. 
Mientras tanto, los manifestantes que 
quedaron en la plaza siguieron en sus gr i -
tos y silbidos. 
POR TELÉí ONO 
GRANADA, 8.—Se han lidiado seis toros 
de don Felipe de Pablo Romero, que fue-
ron grandes y bravos. 
Primero. El Gallo realizó una faena de 
muleta estupenda, y acabó con el bicho 
de dos pinchazos superiores y una estoca-
da que hizo innecesaria la puntilla. (Ova-
ción.) 
Segundo. Lagartijillo muleteó cerca y 
valiente y entró a matar dejando media 
estocada j saliendo cogido y volteado. Se 
levantó ileso y dió otra media estocada y, 
por último, un descabello al quinto in-
tento. 
Tercero.—Joselito hizo una faena visto-
sa, para un pinchazo y una estocada bue-
na. (Muchas palmas.) 
Cuarto. Gallo toreó de muleta colosal-
mente, arrancando frenéticas ovaciones. 
Rececetó dos pinchazos malos y un desca-
bello. (Muchas palmas a la faena.) 
Quiuto. Lagartijillo muleteó con inteli-
gencia, y al dar el primer pinchazo fué 
trompicado, recibiendo un fuerte palote-
zo. Pasó a la enfermería. 
Gallo acabó con el toro de un desca-
bello. 
Sexto. Joselito realizó una faena de mu-
leta admirable para dar dos pinchazos y 
una estocada baja. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
DE MARRUECOS 
l l i t o i a t n n U n . 
POR TELÉFONO 
MADRID. 9.—El subsecretario de la Go-
bernación dió cuenta esta madrugada de 
Cuando acudió la Policía fué recibida ¡ un telegrama dirigido al Gobierno por el 
con demostraciones hostiles y del grupo | general Marina, en el que se le comunica 
salieron algunas piedrai dirigidas contra: que ayer por la mañana se libró un com-
portante núcleo de rebeldes, que fueron 
rechazados. 
Nuestras bajas fueron: el teniente don 
Fernando Montilla, un sargento y seis in-
dígenas, muertos, y el capitán don Luis 
Pareja, un sargento, un cabo y cinco indí-
genas, heridos. 
Las pérdidas del enemigo fueron muy 
importantes. 
En el campo dejaron abandonados tres 
cadáveres y algunos heridos, a los que se 
les ocupó el armamento. 
E l general Alfati. 
POR TELÉFONO 
VICTORIA, 8.-Procedente de Burgos 
llegó el capitán general de la región, don 
Felipe Alfau. 
Fué recibido en la estación por el ele-
mento militar, el Ayuntamiento y muchos 
curiosos. 
El general Alfau revistó la compañía en-
cargada de rendirle honores. 
A las cuatro de la tarde se verificó la 
recepción de autoridades en el Ayunta-
miento. 
Terminado el acto, el general Alfau v i -
sitó los cuarteles y demás edificios mi-
litares. 
Mañana continuará la visita de inspec-
ción. 
la fuerza. bat« entr« las fuerzas indígenas y un im-
1 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 8 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 97,50. 
Minas de Setares, a 850. 
Obligaciones. 
F-c. Vasco-Asturiano, 2.a hipoteca, a 97.1 
Cam&ios con el Extraniero. 
Francia: 
París cheque a librar, a 101,25. 
FRANCOS, 50.000. 
Inglaterra: 
Londres, cheque precedente, a 25,82 y 
25,84. 
Londres cheque, a 25,80, 25,81 y 25,84. 
LIBRAS, 5.000. 
u l t i m a s N o a e m s 
POR TELÉFONO 
El estado del Rey. 
MADRID, 9.—Las últimas noti-
cias facilitadas esta madrugada 
•or el Grobierno confirman que 
u Majestad el Rey se halla muy 
mejorado y que hoy reanudará su 
vida ordinaria. 
El comunicado de anoche. 
La nota oficial facilitada por el 
Gobierno francés a las diez de la 
noche dice así: 
«La situación sigue siendo esta-
cionaria. 
Las posiciones ocupadas conti-
núan igual, a pesar de haberse 
entablado violentos combates en 
la región de Royes. 
Contra Ántívari. 
Un aviador austríaco voló sobre; 
Antívari y arrojó tres bombas, 
que causaron grandes destrozos. | 
Alcanzado por los disparos de 
la guarnición, cayó el aparato al 
mar y el aviador pereció aho-
gado. 
Dicen los rusos. 
De San Petersburgo comunican 
que se ha terminado la organiza-
ción administrativa de la región 
conquistada, que constituirá una 
provincia, aividida en trece dis-
tritos. 
Los rusos continúan lentamen-
te su avance sobre Cracovia, de 
donde ha huido más de la mitad 
de la población. 
Los críticos militares afirman 
que el ejército ruso está en sitúa- j 
ción muy superior al austroale-
mán, ctue se halla totalmente des-
moralizado. 
SECCION INDUSTRIAL 
U S T i Y C i l l f l [ 1 1 1 
E l momento de los negocios. 
I I 
La extensión que dimos a nuestro ante-
rior artículo nos privó de ocuparnos de 
otros puntos sobre el mismo tema, de ver-
dadero interés para nuestra patria y en 
particular para Santander, y prometimos 
a nuestros lectores hacerlo otro día. Hoy, 
por lo tanto, vamos a efectuarlo. 
«Di * 
En el pasado año Inglaterra ha hecho 
en Alemania un consumo de tejidos y 
otros géneros de seda por valor de unos 
sesenta millones de pesetas, en números 
redondos. El mercado alemán ha quedado 
ahora cerrado para todos; Inglaterra ne-
cesita se le suministren esos artículos de 
sedería, con cuyo motivo se presenta el 
momento de que otro país abra ese nuevo 
mercado en sustitución de aquél . 
Esto nos hace decir algo más aún de 
lo que escribimos en nuestro artículo ti tu-
lado «Sericultura», que publicó La Atala-
ya en diciembre último. 
España, que el sierlo X V I contaba con 
una industria sedera sumamente flore-
ciente y que competía con Italia, no tiene 
una explicación satisfactoria que en loa 
presentes momentos en que esta nación 
produce seda por un total de más de tres 
mi l toneladas, nuestra patria apenas si 
llega a reunir noventa. Y no se explica 
esto, puesto que las condiciones climatoló-
gicas de nuestro país en nada han varia-
do y el precio del producto se puede de-
cir que cada día es mayor. 
Nosotros hemos tirado por la ventana 
una vardadera riqueza; hemos desprecia-
do lo que Italia siempre acogió con cariño 
y cada día le imprimió mayor impulso. 
¿Y para qué? Pues sencillamente para que 
ahora se le presente la ocasión de poder 
realizar un fabuloso negocio con la Gran 
Bretaña, negocio que, de haber estado nos-
otros en sus condiciones, nadie mejor que 
España hubiera realizado. 
¡Qué dolor nos produce presenciar estas 
cosas y ver que aquí no nos acordamos 
de Santa Bárbara nada más que cuando 
truena! J a m á s miramos hacia el porvenir, 
y si lo hacemos hacia el presente es por-
que la necesidad nos obliga a ello más de 
cuatro veces. 
Pero, en fin, si aprovechando esta lec-
ción se aviva nuestro espíritu industrial 
y ponemos manos a la obra hasta igualar 
nuestra producción sedera a la italiana, 
menos mal. Lo lamentable será que des-
pués de lo ocurrido sigamos impasibles. 
Santander ahora podría dar ejemplo a 
las demás provincias de España, y en par-
ticular a las de Andalucía, Murcia y Va-
lencia, que son las regiones de la seda' 
haciendo plantaciones de morera y dedi-
cándose a la cría del gusano. 
Todos recordamos la colección de capu-
llos criados en Santander (1) y presenta-
das en la Exposición agrícola celebrada 
a últimos del pasado año en nuestra capi-
tal; y como son muy ciertos aquellos ada-
gios castellanos de que «para muestra bas-
ta un botón» y que «el que hace un cesto 
hace ciento», no dudamos que a la cría de 
cincuenta capullos seguiría la de cincuen-
ta mil , puesto que, pudiéndose producir 
en nuestra provincia uno solo, es una ga-
rantía o, por lo menos, es de suponer que 
igual nacerían y se podrían desarrollar 
tantos como se quisiera. 
En el artículo a que hemos hecho refe-
rencia ya dábamos nuestra modesta opi-
nión de que mucho podría hacer en este 
sentido la Montaña, y agregábamos que 
esto sería verdaderamente honroso para 
ella, ya que las comarcas sederas han per-
mitido se diera el caso tan doloroso de que 
hayamos llegado a la anulación de la in-
dustria de la seda, pues comprenderán 
nuestros lectores que nuestra reducida 
producción a eso equivale poco menos. 
Planteado queda, pues, el problema. 
Ahora resuélvanlo los llamados a hacerlo. 
* * * 
¿Podrán creer ustedes que en España, 
que tenemos abundantes minas de cobre, 
de zinc, de plomo y algunas de estaño, y 
que poseemos bastantes fábricas de ar-
tículos de bronce y de latón, que estos 
productos se vendan a precios bastante 
más elevados que los similares de proce-
dencia alemana, con estar recargados por 
los portes y derechos de Aduana? 
Pues sí, señores, es cierto esto que les 
digo. Ni las fábricas asturianas, n i las viz-
caínas, ni las catalanas, n i la le San Juan 
de Alcaraz, ni alguna otra, pueden com-
PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura ar t r i - (1) Sentimos no recordar en este mo-
tismo, reúmas, ^ota, mal d* l ^ - ^ ^ t ^ t ^ ^ ^ ^ S , 
mejor disolvente del ácido úr ico. gusto. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Idéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Cordero a la riojana 
f e ^ S P Conservas Trevijano. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
Consulta: Do nueve á una y de dos á eeis. 
BliANCA, 42, primero 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
m ñ h n 
: Grao café-restaoraiit: 








S a l ó n P r a d e r a , e 
Desde las seis y media de la tarde, 
• sección continua de cine. 
Estreno de la monumental pelícu-
la de 3.500 metros, tercera de la se-
rie «Fantomas», titulada: 
WE1 muerto que mata". 
• 
g Butaca, 0,50 pesetas; general, 0,í0. 
• a a a a a a o o a a n i n i a o a a a a a a a a a D a a 
COCHERAS MODERNAS DE LOPEZ 
LA MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General Espar-
tero, 10 y 12.—Teléfono 641. 
petir con ninguna de las g-ermánicas, a pe-
sar de tener en casa las primeras mate-
rias. 
No sé, pero me figuro que el secreto de 
la cosa no es un enigma difícil de averi-
guar. Me parece que está en la mano de 
obra. Si así es y este detalle se pudiera 
solventar con una llamadita al patriotis-
mo de los factores que constituyen el su-
jeto de la elaboración, podría nuestra pa-
tria, en estos momentos, ofrecer productos 
de esas aleaciones metálicas en iguales o 
parecidas condiciones que lo han hecho 
hasta hoy los alemanes; y siendo así, con 
el tiempo cualquiera nos privaba de los 
mercados conquistados en momentos difí-
ciles para el consumidor. Este no podría 
olvidar así como así que, cuando las cir-
cunstancias por que atraviesa hoy el mun-
do le ponen en el trance de verse privado 
de existencias de su mercancía, España 
acude a proveerle de ellas, y lo que aquél 
creía un mal inminente, no pasa de ser un 
temor. 
Los bronces y latones cada día tienen 
mayores aplicaciones. Con ellos se fabrica 
un sinnúmero de objetos de tantas y tan-
tas aplicaciones, para tan variados e im-
portantes usos, que es materialmente im-
posible citar; pero son de todos tan cono-
cidos, que aunque no hagamos su descrip-
Se supone que el crucero inglés vis-
to ayer sea el mismo que escol tó al 
M a r y Ada Shur t cuando a r r ibó a este 
puerto, c r e y é n d o s e que espera a que 
termine de descargar y emprenda el 
viaje, para escoltarlo nuevamente has-
ta lugar seguro. 
QÜEJÁS Y RECLAMACIONES 
A l alcalde en funciones, don Eduar-
do G a r c í a del Río , en su doble c a r á c -
ter de primera autoridad local y de 
representante en el Municipio de los 
cuatro pueblos agregados, dir igimos 
las presentes l íneas , seguros de que ha 
de ser atendido el ruego que en ellas 
se formula. 
Se trata, señor G a r c í a del Río , de 
que los encargados de la recolección 
de basuras en la ciudad, no teniendo 
otro sitio m á s apropiado para depositar 
aqué l las , las dejan apiladas en terre-
nos inmediatos a las casas y por don-
de necesariamente tiene que hacerse 
el t t áns i to peonil. 
Y a en otra ocasión, y por h a b é r n o s -
lo rogado as í los vecinos de Cueto, nos 
hicimos eco de esta justa queja y el 
mal fué remediado durante unos d ías ; 
pero el contratista o contratistas han 
de 
par t ic ipac ión relatada en la primera 
de sus conclusiones. 
Practicadas las pruebas, informaron 
las partes con elocuencia, y hecho el 
resumen por el s e ñ o r presidente, que 
fué elocuente e imparcial , el Jurado dió 
veredicto de inculpabilidad, y la Sec-
ción de Derecho dictó sentencia absol-
| viendo libremente al procesado Lau-
reano Obeso, con dec la rac ión de las 
costas de oficio y mandando alzar los 
embargos practicados en bienes del 
mismo. 
Sentencias. 
Por este Tr ibuna l , y en causa proce-
dente del Juzgado de ins t rucc ión del 
Oeste, seguida contra R a m ó n Muñoz 
Lla ta , se ha dictado sentencia conde-
nándo le , como autor de un delito de 
hurto, a la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor, accesorias, indemni-
zación y costas. 
A l inscribirse rec ib i rán los peregri-
nos una tarjeta de identificación, que 
h a b r á n de presentar, como justifican-
te, para que les sea entregado el bi-
llete. 
No e s t a r á de m á s advert ir a los pe-
regrinos que en la casa-fonda de la se-
ñ o r a Viuda de Vil legas, cerca del con-
vento, p o d r á n tomar el desayuno cuan-
tos quieran, y con todo esmero s e r á n 
servidos los cubiertos que tengan a 
bien encargarle. 
Tribunales. 
vuelto  nuevo a las andadas, y los 
m o n t o n e s d e b a s u r a c o n t i n ú a n v iéndose 
ción se comprenderá la importancia que ' a l aire l ibre, con exposic ión de la pú 
tiene esta industria, la que de día en día ¡bl ica salubridad, 
va acaparando Alemania, y se juzgará si 
no merece que prestemos nuestra atención 
a este extremo con que hoy damos térmi-
no a nuestra tarea bimensual. 
No olvidemos el epígrafe de estas lí-
neas: E l momento de los negocios. Pues es-
te momento es el presente. Con que ánimo, 
buena voluntad por parte de todos, y a 
aprovecharlo. 
PEDRO DE LUOENTUM. 
Ecos de sociedad. 
Se encuentra entre nosotros el celo-
so e ilustrado juez de Sepú lveda , nues-
tro amigo don José C a s t a ñ e d o . 
—Ha salido para Madrid , en compa-
ñía de su familia , el respetable caba-
llero don Leandro Alvear . 
UN CRUCERO INGLÉS 
Los tripulantes de una «pareja» de 
las que se dedican a la pesca del bou, 
encontraron ayer a varias millas de 
distancia de este puerto un crucero de 
la Marina de guerra inglesa. 
E l crucero detuvo a los pesqueros, y 
después de enterarse la t r ipulación 
b r i t án ica de la carga que aquél los lle-
vaban, les compraron la pesca que te-
n ían a bordo. Luego pidieron tabaco y 
los marineros españoles les ofrecieron 
el que llevaban para su gasto particu-
lar, obsequio que los ingleses acepta-
ron con mucho agrado. 
Antes de despedirse, los marinos 
preguntaron a los pescadores si t en ían 
per iódicos , y agradecieron cumplida-
mente varios n ú m e r o s dé E l C a n t á b r i -
co y EL PUEBLO CÁNTABRO que t en ían 
en los bolsillos los marineros m o n t a ñ e -
ses y que entregaron a los marinos bri-
t án i cos . 
Ante el Tribunal del Jurado. 
Bajo la presidencia del i lus t r í s imo 
señor presidente de la Audiencia don 
Justiniano F e r n á n d e z Campa, y ante 
el Tr ibunal del Jurado, dieron comien-
zo en el día de ayer las sesiones de j u i -
cio oral referente a la causa seguida 
en el Juzgado de Reinosa contra Lau-
reano Obeso y Carreras^ por el delito 
de m a l v e r s a c i ó n de caudales públ icos . 
Constituida la Sala, se procedió al 
sorteo de los jurados, y juramentados 
en forma legal, se dió lectura por el 
s e ñ o r secretario a la re lac ión del he 
cho de autos, que es el siguiente: 
E l procesado Laureno Obeso, recau 
dador que ha sido de la Hacienda en 
la zona de la vi l la de Reinosa, en la 
l iquidación previa y provisional prac-
ticada por la T e s o r e r í a de Hacienda de 
la provincia de Santander en 27 de 
enero de 1912, resul tó contra el mismo 
un descubierto de 9.351 pesetas con 45 
cén t imos ; que en la definitiva practi-
cada en 15 de octubre de 1913 quedó 
reducida a 8.499 pesetas con 19 cént i -
mos. 
E l ministerio públ ico , cuya represen-
ción ostentaba el te. dente fiscal señor 
R o d r í g u e z Fueyo, calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de mal-
ve r sac ión de caudales públ icos, provis-
to y penado en el a r t í cu lo 405, n ú m e r o 
3.0, del Código penal, y considero autor 
del mismo al procesado, sin circuns-
eias modificativas. 
E l abogado del Estado señor Solano 
estuvo en un todo conforme con las 
conclusiones del ministerio fiscal. 
L a defensa del procesado, encomen-
dada a l letrado señor Morante, expuso 
que los hechos no cons t i tu ían delito ni 
e n t r a ñ a b a n materia penable, y que en 
ellos hab ía tenido su representado la 
POR m PROVINCIA 
Puente Arce. 
Ha sido puesto a disposición del se-
ñ o r juez municipal de Camargo el ve 
ciño del pueblo de Barcenilla Hig in io 
Gómez Puebla, de 23 años , porque, se-
g ú n denuncia del alcalde de barrio de 
Escobedo, le h a b í a hurtado de un ca-
r ro dos hachas, una cazuela y un cesto 
que conten ía la comida. 
E l H ig in io se dec la ró autor del hur-
to de que se le acusaba. 
Polieníes. 
E l día 4 fué detenida la vecina del 
pueblo de Renedo de Bric ia , Petra Ar -
ná iz Iglesias, como presunta autora 
del robo de 350 pesetas de .a casa mo-
rada de Vic tor ino Alonso Sá inz , y que 
és te t en ía en un baú l . 
L a falta de dicha cantidad la notó 
Vic to r ino el día 29 de septiembre, asi 
como también se aperc ib ió de que le 
h a b í a n sido restituidas 200 pesetas, 
que introdujeron por la gatera de la 
puerta principal de la casa en que fue-
ron robadas. 
Cayón. 
Por haber hurtado unas coyundas, 
un sobeo y un yugo a l vecino de Esles 
Gregorio Sierra Gu t i é r r ez , la benemé-
r i ta ha detenido a los j óvenes Casimiro 
Mar t ínez Gonzá lez , Eugenio Higuera 
Gonzá lez , José Mar í a G u t i é r r e z P é r e z 
y T o m á s Pé rez Ortiz. 
ALCALDÍA 
Correspondiendo la Alca ld ía a la in-
vi tac ión que le hace el señor comisa-
rio regio, presidente del Consejo pro-
vincia l de Fomento, invi ta a su vez a 
los señores labradores que se hallan 
comprendidos dentro de este t é rmino 
municipal para que, si conocen algu 
na reforma que en el cult ivo pudiera 
introducirse a fin de mejorar la situa-
ción ag r í co la , la expongan ante dicho 
Consejo provincia l , quien p o n d r á to-
dos los medios para lograr la reforma 
que se indique. 
fueron puestos a disposición del s e ñ o r 
juez de guardia, que lo es del distri to 
del Este, don Manuel Pedregal. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
José P é r e z V a l d é s , de 14 años , de 
herida incisa en la a r t i cu lac ión de la 
rodil la derecha, producida con el dalle 
con que estaba segando en un prado de 
Peñacas t i l l o . 
Eduardo Misas, de 19 años , de con-
tusión y dis tens ión del brazo izquierdo, 
que se causó por efecto de haberse caí-
do de una bicicleta en la calle de Eu-
genio G u t i é r r e z . 
José Ort iz , de cuarenta a ñ o s , de he-
r ida incisa y ex t r acc ión de un cristal 
d é l a cara palmar de la mano izquierda. 
Mar ía Luisa Gómez , de (:os años , de 
herida contusa en la frente. 
Pi lar Gonzá lez Díaz, de diez años , de 
\ picaoura de un insecto en el dedo me-
dio de la mano derecha; y 
Marcos Méndez, de diecisiete años , 
de herida incisa en la cara plantar del 
pie derecho, que se infirió con un v i -
drio. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
E n la jefatura de Vig i lanc ia se for-
mularon ayer varias denuncias que ca-
recen de in t e ré s . 
Notas religiosas. 
JAI Sotol 
Se encarece la precis ión de inser í 
birse en todo el día de hoy, hasta las 
seis de la tarde, para disfrutar la re-
baja—mitad de precio —que hace la 
C o m p a ñ í a , llevando tren especial. 
Sobre esto, p r o p o r c i o n a r í a el tren 
especial la ventaja de salir de Santan-
der con tiempo para llegar a la misa 
de comunión general, parte pr incipal 
de los cultos de las M a r í a s . 
SUCESOS DE JTOR 
Escándalo. 
Dos individuas que viven en la calle 
de la Paz, l , desde los balcones de sus 
respectivos domicilios formaron a las 
siete de la m a ñ a n a un g ran e scánda lo , 
llamando la a t enc ión del público por lo 
grosero de las frases que se d i r ig ían . 
Conato de incendio. 
Por falta de limpieza se prendió fue-
go a las diez de la m a ñ a n a la chimenea 
de la casa n ú m e r o 15 del paseo de Pe-
reda, sofocando el incendio varios 
bomberos municipales y uno volunta-
rio. 
Más escándalos. 
A d e m á s del que antes damos cuenta, 
se promovieron otros dos escánda los : 
el primero, a la una y media de la tar-
de, en la calle de Vis ta Alegre, toman-
do parte en él dos vecinas de aquel ba-
r r io , que terminaron por darse unos 
cuantos a r a ñ a z o s , y el segundo en Rua-
menor, a las siete, siendo Los protago-
nistas un matrimonio domiciliado en la 
Cuesta de Gibaja. 
Muchacha qne promete. 
L a joven de 16 a ñ o s Socorro Fer-
n á n d e z Ortiz, que con sus padres ha-
bita en Mac-Mahón, casas del señor 
Escalante, a p r o v e c h á n d o s e de un des-
cuido de la dueña del establecimiento 
El Sur, que se hallaba en la cocina, 
abr ió el cajón del mostrador y se apo-
de ró de un portamonedas que conte-
nía un imperdible de oro, una llave y 
alguna cantidad en dinero 
E l cabo de la Guardia municipal Leo-
poldo Pacheco, enterado casualmente 
de lo sucedido, detuvo a la Socorro 
F e r n á n d e z , que confesó ser cierto que 
se había llevado el portamonedas con 
el imperdible y tres pesetas en metál i -
co, las q ú e se g u a r d ó , t irando el porta-
monedas y la llave en un portal y ven-
diendo el imperdible a T o m á s la V i l l a 
Ibáñez , que le dió 23 cén t imos por la 
alhaja. 
T o m á s V i l l a y Socorro F e r n á n d e z 
N o t i c i a s s n e l í a s . 
Sal de Torrevicja. 
Se espera en los primeros días del 
presente mes el vapor B a s á n , con car-
gamento de sal doble, t r i turada, muy 
blanca y otras marcas, para don A l -
varo F l ó r e z - E s t r a d a . v 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 8 de octubre de 1914. 
8 HORAS 16 HORAS 
Barómetro a 0o m,l 763,7 
Temperatura al sol . . . 18,3 19,7 
Idem a la sombra 14,4 17,7 
Humedad re la t iva . . . . 73 67 
Dirección del viento.. S. E.N.E. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielq Despej.0 Nuboso. 
Estado del mar. Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 24,1. 
Idem id. , a la sombra, 19,4. 
Idem mínima, 11,8. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,6. 
Feria de granados. 
En el día de m a ñ a n a , segundo sába-
do de mes, se c e l e b r a r á en la Alameda 
de Oviedo, sitio del 'Verdoso, la acos-
tumbrada feria de ganado, que segu 
ra mente se v e r á tan concurrida como 
las anteriores. 
Romaneo del d í a 8. 
Reses mayores, 19; menores, 13; k i -
los, 4.113. 
Cerdos, 7; kilos, 587. 
Corderos, 34; kilos, 274. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 8 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 1. 
Defunciones: Concepción V i l l a r Ca-
lleja, de 21 años ; A l t o de Miranda, 66, 
bohardilla. 
J e s ú s Ortega Sánchez , de nueve me-
ses; Monte, camino de la Alber i -
cia, 68, 1.° 
Pablo Bruaque Zorr i l la H 
ses; Lepante, 1, 1.° ' ue oclu 
Josefa Colina V i l l a r , 76 «« % 
Víe ja , 1.2.° 0 d % . 
Manuel López Ruiz, de H ^ 
medio; paseo de Canalejas 4? % 
Matr imon ios : ! . ' ^ j V 
D I S T R I T O D E L O R ^ 
Día 8 
Nacimientos: Varones 2 h 
Defunciones: Dolores R¿n%o 
; 26 años ; Calzadas Altas o i S i i 1 
Raimundo Méndez F e r n á n i ' 3 0 1 
años ; Hospital . ^ ( W 
Segundo Toca I razába l , de ,0 
Hospital. ' ue 3̂ aji 
de 
S A L O N PRADERA.-Desf i , 
de la tarde, sección continua 
T7c*r<an<-> lo r>->^„. " " Estreno de la monumental v 
de 3.500 metros, tercera £ /H], 
«Fan tomas» , titulada «El m Ja % 
nata» . ertOoiu m ,
^•y/so.—Vista la 
proyectar dos series de la 3(1 J 
"Fantomas" en un mismo díaPeH 
largo metraje que tiene cada POr «I 
ellas, desde este d ía se provp->;UnH 
lamente una. tatH 
Butaca, 0,50; general, 0,2o 
P A B E L L O N N A R B O N ^-Hn 
nes popular. Secciones s e n c S l M 
las seis y media. Estreno de In n , 
de 1.200 metros, en dos paríe* 
«La sirena fatal» y las pelícuiao ^ 
cas de gran interés «La jova H N!I' 
má», «Fregol ino pinche» y «RÍH^V 
p r u d e n t e » . m ^ 
Preferencia, 0,25; general 0 in 
C A F E C A N T A B R O . - - . V ¿ G i ; ; . 
che» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Ch-^i 
las seis de la tarde y diez dp lo 11 
ld&0cli{ 
E N REINOSA 
SE VENDE finca con hermoso «, 
apropósito para edificar, por estar si " 
en uno de los sitios mejores de aqui] 
ludable y pintoresca vil la. 
Informarán en esta Administración 
ANICETO PEREZ 
S U C E S O R D E BASAVE 
Esta Casa, que no omite sacrificios, 
tener bien surtido su establecimientn ki 
conseguido en su viaje a compras hacer« 
do grandes existencias, y a uredos 
sirnos, de todos los artículos a que se ¿I 
dica. 
Para que su numerosa clientela b0 „ 
yeche, vende a precios sin competeBcJ 
los siguientes artículos: 1 
Pieles y Manguitos, últimos modelos. 
Medias de señora y niñas; calcdim i 
hombre y mñojí. 
Pai tguas de señora, caballero y nifui 
Corseb formas rectas, lo más mm. 
2oda clase de accesorios y telas mnM 
cerlos. 
L a n i del Buen Pastor, para labora. 
Bordados, puntillas y toda clase de ain 
nos. 
Algodones para bordar y labores. 
Hilos para coser y toda clase de st~„. 
Algodones y lanas para la fabricadki 
medias en máquinas rectilíneas, ein 
de articiClos imposibles de detallar. 
Blanca, 14.—Teléfono 
IMP. DK EL PUEBLO CANTABBO 
PQX iitiL do Amparada. 
Ha empezado la soberbia rebaja de precios que todos los años acostumbra a hacer 
el Almacén de Tejidos y Sastrería 
La Villa de Madrid. 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su 
precio.Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos que lla-
marán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas; faldas bajeras, desde 1; toallas felpa, 
desde 0,20; servilletas refresco, blancas y color, desde 0,10; colchas, desde 3,50; mantas, 
desde 0,90; envolturas con festón, desde 1,10; sábanas jaretón, desde 2; visillos borda-
dos, el par, desde 1; delantales batista, encajes preciosos, desde 1,10 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás ar-
tículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve a una y de tres a siete. 
PRECIO FIJO—No se dan muestras.— Visitar los escaparates. 
Puerta la Sierra (esquina a Juan de Berrera.) 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E J L ^ A . G e » 
DÁOIZ Y V E L A R D E , N Ü M . 15 .—SANTANDER 
1 
L A E Q U I T A T I V A 
P . M A T A Y C . A ( S . E N C . ] 
HERHÁH CORTÉS, 2.~TELÉF0N0 781 
[uyeHioFerfliiaiiezilelî rdê 0 
cera sus numerosas relaciones y público 
en general su UNICO establecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición'permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
MAIZ PDATA |T A fi A T ^ T T A T M A 
ró e! vapor Mary Ada Short. Hoy X J L A M k \ J J . A A ^ A A ¿JLX J L X 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviacio 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
1.15. 
Pardo Irelsta y Cenip. (Si 9R G.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PiRO 
YECTOS E INSTALACIONES. —Telé 
fono 463,—Wad-Rás, núvo. 2 
Caves espagnoles. 
Hinos finos de mesa. Champagne "León ChandóB' 
- ALVARO FLOREZ ESTRADA -
;/ Depósito! Muelle, 28 y 29—Teléfono 44 n 
MA1! 
Llegó el vapor Mai'y Ada Short, con el 
cargamento anunciado. La descarga du-
rará cinco días.—Pedidos a don TOMAS 
FERNANDEZ CANALES. 
BA3GUDA 
Se desea adquirir una pequeña en buen 
estado.—Informes en esta administración. 
Pérdida. 
El sábado hará quince días, y sobre las 
cinco de la tarde, un empleado del t ranvía 
dejó un saco de ropa usada en la acera del 
despacho de cervezas de Puertochíco. 
Odien dé referencias de él será gratifi-
cado en esta Administración. 
Llegó el vapor Mary Ada Short. Hoy 
empezará la descarga. Diríjanse los pedi-
dos a VIUDA DE GUILLERMO ILLERA, 
calle de Castelar, letra Y. 
Vinos finos de Mosi 
dio lo. A.Íav^»aL 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 







del Dr. Aristegui 
Jefe del Laboratorio Manicipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
G r a n c o n f i t e r í a y p a s t e l e r í a , 
El nuevo dueño de esta renombrada Casa pone en .conocimiento | 
del público que, con el fin de corresponder como es debido a i 
morosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha puestol 
al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus órde-| 
nes trabajan competentes oficiales. 
La especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras linas. 1 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y varia» 
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto másrefinado l 
Paseo de Pereda (Huelle), 16, y plaza de la Ubertad.-Santaiite 
h i s p a n o sui 
- A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 26 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Ve'asco, 5 v Hemin Cortés. S. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA:Vaca a la moda. 
E L P I D A l ^ UE^AMAFINOS 
Yinon, liooroi y aguardiente»,—Venta» por mayoí y aaeno?. 
Gayo»o.—Hernán Corté», 6. Teléfono 328. 
-Sttoasor ds Joae Picaín 
f 
U l í 
LOPEZ 
Representante: don Hermenegildo García, Remedios. «Cafó Puerto Ric0 
GDAUDIO GtóMEZí Í ^ O G R ^ F O 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y D E 
I D . I R I C V I B ^ O = ^ 
P L A 7 A D E G O M E Z G R E Ñ A , Q . - S A N T A Ñ ^ Ü , 
CORCHO HIJOS 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Casa central con talón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. S 
TALLSRBS DH SAN MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes í*^08, (a gr11 ,[{• 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centríf-j ft* para riego.—Cald0rel' c0flJ^ 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Grabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles—Puentes,—depósitos.—Armaduras Pa . 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Pieíaa de forja. . 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos «anitarios.—Fundición de hierro ea general de toda ' *se ,M 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERAS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa:ción de agua ¿P^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparato8 hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y Imves de 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre,—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles. 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos fi^o* 
ouas clases Par*r5¿íc^'> 
Bombas á mano y.102 g^r»^ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas aléctxicos. 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
pee. 
• 
E f e . e > I ^ K B L . O C A N T A B R O 
V A P O R E S 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
gAlilOAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
gl dia 19 de ostubre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
^it ieudo pasaje y carga para Sabana, Puerto Méjico y Veracruz. 
^También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pee 
-precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Hnbana: pesetas DOSC1ENTA S T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
mpaestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desemberque. 
1 Para Sautiaeio de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
gETBNTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
2flgtos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Tatobiéo admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ P a w C o l ó n : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S 1 0 D O S LOS MESES E L ü I A U L T I M O 
JSl 3 l de noviembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
j^Qjjtieudo pasajerob da tercera dañe (trasbordo en Cádiz al 
BBINA VIGTOBIA EUGENIA 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander liarla Montevideo y Buenos Aires, doscientas c io-
cnenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Sueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S P I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 DE CADA MES 
El día 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de eate puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE A NOEL PRREZ Y COMPAÑIA. —MmJh, Sfí, telefono núm. fíS 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racraz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Corufia, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Haid, 
Suez. Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosigmendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y L/verpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la ludia, Java, Sumatra, Cbina, Japón y Australia. 
Línea de lemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe 
íile, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
radicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
« Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
sn dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
Carbones de las minas de Al ler (Asturias) 
Consumido por la« Compañías de forrooaMiies del Norte de Eapafia, da Medina de 
j-Riapo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
Pre«a« de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
0nipañla Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
mo» similares ai Oardiff por ol Almirantazgo portugués. 
en J ^ do vapor —Menudos para fraguas.—Aglomoradoa.—Cok para usos metalúrgi-
00'y domésticos, 
fáganse los pedidos ¿ la 
p Sooiodad SROIIOTS» llapasLola 
Ifi o0' ^ Barcelona, ó á sus agontesi en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
.r~?ANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES, 
gantes de la «P-oiedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
ar* otros informes y precios dirigirse á las oficinas do la 
Sociedad Hullera Española . -BARCELOHA 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
P0"' oielo««os, eto. 
*ivita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eoo-
"ómioas. 
P'oporoionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA E HIJO (in-
seníero), calle Martillo, esquina á Pedrueca. 
n mm (e 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
ara Habana 
Colón, Panamá, Arica. Tquique, Tacepilla, Antefagasta. Taltal, Coquimbo, Valparaíso, 
Talcahuanc, Coronel, Corral y Punta Arenas. 
Saldrá de Santander ol día 27 do octubre el magnífico correo de gran porte 
admite pasajeros de segunda y torcera clase. 
Precio del pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, pesetas 248, incluso los 
impuestos. 
Para Colón pesetas 286, incluidos los impuestos. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes .terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
uo constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A , M U E L L E , 6 . — S A N T A N D E R . 
MPOHES GOHHEOS ESPllBOIiES 
D E L A 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: A w ó s de Escalante, 2 — Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,46 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
y raartos, jueves sábados. 
Correos.—Salida do Santander: á las 16,27 
para üegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para Usgar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Tren es-tranvías.—Salida» do Santander: 
las 9.18. 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas do Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander A Bilbao.—A !as 7,40, 9,80, 
15,27 v 17 para llega.- á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20.41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40t9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15.68 y 20.54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
Do Santander á Liórganos.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 14,40, 15,60 y 19,45. 
Do tiérganos á Santander.—A las 6,40, 
7,55. 11.20. 18,50. 17 47 v 19 15. 
7,25, 
6,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 16 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,36 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander,—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanea: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 16,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05; 12,60 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingoa) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
D? Santander pera Pedreña y Somo: á las 
12 30 v T5 
n Cuanta fatiga!! 
le a c a r r e a j í Llevar personalmente los asuntos 
de s i l p r o p a g a n d a . 
V pensar que por medLacion de la ñéencialnternadonal de Anuncios 
*9i n i* rm «s i A y _ o» 
{Rambla del Centro¿5.prallBaPC&tona 
podría V!encontrar economía en tiempo_y dinero. N 
Pida IX sus tarifas. fUT 
j 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O L E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» * carbón superior 2,40 * 
» * cok » 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 90,— 
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
COMPAÑIA TRflSflTIiflllTIGfl 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A L A H A R A N A 
El día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBON$0 DOGJB 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
CEWTBO DS COLGO ACIOyES t j T T I l T T A t ) C Ü tí t ÍT U É T C 7 
Alquiler de pisos y habitaciones i í E J l 1 1 U F fi I \ J l 1 H M J U Ü C L 
Unico iagal ixádo en Santandei»(«Cal!« del Peso, 1.-Teléfono 766 
Ente Centro proporciona dependientes de eaoritorio, tejido», ultramarinos, viajantes, 
osmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñoras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias, 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de lecho de burra. 
AUTOMOVILES 
AQÜILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Agente general J ^ . O O R C H O 
— SANTANDER ======== 
ANI80SA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. l l . - M A D R I R 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
Solución 
Benedicto = 
de glicero-fosfalo de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
Frasco: 2,50 pesetas. 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
" C E F E R I N O S A N M A R T I N 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onat.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente, 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Telófono núm. 481 
F 
Vacunas, íabercnlinag y sueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajaa para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Soíncíoosá inyectables esterilizadas, prepa-
é 
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Ea -
pecialidadee: Ortopedia. 
Plaza d« la Libftrtad.-Tftié<oiio n ú m . 3 3 . - H A N T A N D E R 
E L P U E B L O C m A B R 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
6 " 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Trimestre. . 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
» Año 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
Año 40,00 
:-: Se admiten e s q u e l a s 
hasta las dos de la ¡ma-
drugada :-: :-: x :-: >: x 
:-: Hmmeios y veelanaos a 
ppeelos eom/eneionales !-> 
Redacción u Jldministración: plazuela del 
príncipe, 8J.0=3aUem: Jluaraauor, 18 
PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFOffiERlA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P 
ORTOPEDIA SÜCDKSAL, WAD-KAS, NUM. 3 PIUTÜHAS 
